

























































































































































































































































夫婦 3,905 1１ 3,488 5５ 8９ 6４ 
2,720 ６ 2,304 6６ 8５ 5４ 
2,180 1２ 2,024 5９ 9３ 6５ 
うち
寡婦 2,200 1３ 2,166 6４ 9６ 6８ 
離婚 1,866 ５ 1,468 4２ 7９ 5８ 
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1200未満 1３．１ 63.4 6０．２ 
１２００～２１００ ４１．２ 33.0 3７．８ 
2100以上 4５．７ 3.5 1.8 
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めの基礎保障」という新しいIlill度を導入した53)。これは公的扶ﾘﾉ１１の一机と考えるべきものだが、
社会扶助と次の点で区別される。
基礎保障も拠出なしのニーズに』i1K給付であるから、ニーズをiI1ll辻するために所得・資産調査が
行われる。ただしその範囲は、｜:'1読者本人と|司居する１１１１ＭⅡ者54)に限られ寸子供およびii1ii親につい
ては、全所得が１０万ユーロ以上ある例外的な場合を除いて、扶養義務を|川われない。高齢者が社
会扶助のll1誌をためらい、その結果「恥じらいによる貧'八１（verschiilnteArmut)」が多く発生する
のは子供やiT1ii親に所得・資産調査が及ぶためだという認識から、ミーンズ・テストは本人と|同|届配
IIll者に限定されることになった。
ノ;L礎保障を剛!#するのは1111（Kreis）または'111のj或外Wllilj（k1℃isfreieStadt）であり、１１ｲﾙjiは税収
をもって充て、連邦政府は年６億ＤＭを州に交付することになっている。
要するに、公的扶助の敷居を低くしかつ11ｲi原を拡充して高齢者の貧|水|に対処しようというのであ
る。これは、社会保険の充実によって所得保障としての公的扶助をゼロに近づけていくというドイ
ツ編祉国家の11M念からの離脱を意味することはいうまでもない。
むすび
2001年ｲ|：金改l1I1iの歴史的な意味を２つの|All趣に分けてlilI1認しておきたい。
第１は、ドイツの老後保障Ilill度を改111〔以iiiと以後で比I陵し、lTliiilfの本質的な旅ｿ,LをlﾘlliIi:にするこ
とである。
改liiIのlMlは、公''1ﾘｲ｢金の給付/Ｍ１：をリ|き1くげて、その減少分をＩｉｌｉ立力式の私''1ﾘｲ1ﾐ金で袖l文する
ことにある。政治的妥協によって給付/|<準リ|下げは当mil1M1かなものに||まったが、これが老後保障
の大きな変化の始まりであることは具Iluの論荷にはlﾘ}らかである。たとえばトーマス・エバートは
次のようにいう。
「これ（高齢者登廠法）の|ﾉﾘ容を立ち入って吟味すればいＩ<'２会国家の将来にたいして'|ﾘIjui[変史が
行われたことは全く争う余地はない。Ｉ云統|`1りなｲM2Ilill度に代えて、今後はlIiiliiiW7式Ilill度と積立〃式
の付))'1保lIj;fflill度の２段階橘造が存住することになる。当irii、量''1りな影響はＩｉｉｌＩｉかに小さい。しかし
いったん|汁lかれた逆は111なる前進を誘発し、長１０'''19に見れば、lliilii深力式の｣iL礎Ilill度は次節に後退し、
53）Gesetziil)ereinel)e(larfsorieIltierteGruIl(IsicherullgimA1terllll(lbeiErwcrbsminderullH(ＧｓｉＧ),２１.August２()()1． 
施行は２()O311Y1HlHから
54）婚姻によるNd偶者の(山、lIlﾄﾞlllAl撤似の共同41i活のパー|､ナーを含む
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それに代わって積立力式の付加Ilill度が完備されるようになることは確かであろう。５５)」
公的年金が、被雇用者の大多数にたいして、現役時代と大差ない退職後生活を保障するという、
1957年年金改革が設定した賃金代林年金の'二|標は放棄され、ドイツの老後保障制度は、一方では
より多く市場に企投する性格を帯び、他方では公１１１り扶助の一繩に他ならない基礎保障に依存する階
層の存在を容認することになった。公的年金の充実によって所得保障としての公的扶助をなくして
いくというドイツ社会国家の理念は放棄され、老後保障の一つの柱として公的扶助が公認されたの
である。ではなぜ一般の社会扶助と区別して基礎保障が新設されたのか。
ドイツの基礎保障と同類の制度はすでにイギリスのブレア政権が最低限所得保障（MIG）として
導入している。両者に共通している点は、高齢者のための公的扶助の申請バリアーを低くすること
によって、公的扶助のテイクアップ率を高めようという狙いである。これは、一般の公的扶助の申
請バリアーをますます高めて働く能力あるものを就労に駆り立てる政策とセットになっており、福
祉国家解体・再編過程における編祉改革に共通する流れである。たとえばクリントン政権下、「こ
れまでの福祉はお終いにしよう」（EIldingwelfnreasweknowit.）というスローガンのもとに、
1996年に||凸|人責任と就労機会調整法（ThePersonalResponsibilityandWOrkOpportunity
Reconciliatiol】Act）を制定し、いわゆる“welhlremother''を就労に駆り立てる措置を講じるととも
に、ニューディール以来の要扶養児茄家族扶Ijl）（AFDC）を廃止し、困窮家族短期扶助（TANF）
に代替させたのも、｜可じ潮流にあってイギリスと共にその先頭を走る試みである56)。
この潮流の発想は、1834年新救貧法のそれと同類である。新救貧法は救貧有資格者（therightto
relief）を限定するために、貧民を３つに分類した。第１は同立できる労働貧民階級で、｜Ｈ救貧法
~卜では救貧対象になりえた。第２は、被救Illil民で働く能力があるもの、第３は、〉被救'111民で働く能
力のないもの。そして救貧資格を原則として第３のものに限定し、第１、第２のものにたいしては
原則的に院外救済を禁lLし、劣等処遇の労役院に収容して就労に駆り立てたのである57)。それは
国家介入を最小限に抑えて経済の効率性を概大にする資本主義の精神に沿った改革であった。現在、
アングロサクソン諸国を'二|｣心に進められている福祉の「構造改革」はその発想においてこれと共通
であるが、その社会的機能と歴史的インプリケイションはおのずから異なる。いずれにせよ、ドイ
ツもまた2001年年金改革をもってこの潮流に棹さしたことは紛れもない事実である。
第２の問題は、ドイツの老後保障にこのような質的変化をもたらした原因は何かということである。
55）ThomasEbert,Ｓ､182. 
56)英米の福祉改革については、さしあたり、peterAlcock＆GaryCraig(eds.),chaPter2,chapter7･を参照。
57）1834年の新救貧法が原則として院外救済禁止を規定していることについて、実態を見れば，この原則はほと
んど実現できなかったという見解があるが、最近の研究によれば、少なくとも1860年代から７０年代にかけ
ては、新救貧法の原U,|が規定的になっていたことは疑いない。DavidEnglandel;ｐｐ,１３～24.
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これについてはすでに、人口構成の高齢化とf'三金組織の同質`性の低下とグローバリゼーシヨンと
いう３つの要因を指摘し、それぞれの意味を検討した。ここでは３要素のl11互関連を確認し、とく
にグローバリゼーションの意義を強制しておきたい。
まず、これら３要素が生起してきた環境は、大きく分けると、年金保険と医療保険を中心とする
社会保障制度の拡充・飽和という小状況と、世界システムの人転換という大状況の複合作１１１に帰着
する。
人'二|の高齢化は一つのＦｌ然現象であるが、この自然４１象に医学の進歩とともに医擦保険や年金保
険の拡充が寄与していることはすでに述べた通りである。また、女性の労働ﾌﾞﾉ化率の急上昇や長期
失業や外国人労働背の増大が産業椛造'&〈換と国際分業のＴＩＩ編や社会保障の拡充を与件とする家族の
解体・門編に起lxlすることも既述の〕u､りである。そして、人口の高齢化は１１代間協約の維持を困難
にする要因になり、イ１１余組織の|同1質性の低下は所得比例動態年金の老後保障能力を狭め、公的年金
の正当性を動揺させる要因になったのである。
こうして抜本的なｲ１２金改革は避けて〕､れない課題になったのであるが、改革の方lfilは2001年年
金改革のそれが''１ｌｉ－のものではない。たとえばビーデンコプフやミーゲルが主張した基礎年金構想
もあるし、給付の格莱を平準化し所得｢'1分配機能を|ﾉﾘ包した所得比例ｲ|ﾐ金への改革も一つの代案に
なりえただろう。
しかし事実は、所得比例動態年金の給付能力をi1ill減する公的年金の一部氏衛化がｌｌＩＩｉ－の改赦案と
して採用されたのである。年金改111の第３の要因であるグローバリゼーションがそのような選択を
狭める状況をつくりだしたのである。
2001年年金改革は拠出率を２２％以下にI[||えることに最車点を置いている58)。これ以前の改革、
たとえば1992年改革でも拠出率の抑附||は最重要|｣標であったが、その意味は後'11代の負担過重を
避け、世代間協約の維持を図るというところにあった。つまり被保険者の拠ｌＵ率の重さが|川題で
あったのである。しかし2001年ｲＭ２改ＩｉＩｉでは、先述o)ように、被保険者の負担は改革によって軽
くはならないのである。2030年の拠Ⅱ}率は雇主は１１％にｌＩｌｌえられるが、被保険者は公私年金を合
わせると１５％になり、改革によってむしろ砿くなるというのが新flill度の設計である。要するに、
2001ｲ'三年金改革の最大の|=|的は企業の労働コストをlIlllillすることにおかれている。それなくして
は、ドイツが陸1際立地競争を生き抜くことはできないというのが、政府のもっとも力説する改革の
根拠なのである。
58）「老後保障の大黒柱である公的年金保険は、最早これまでのように一定の保障水準を維持することが目的に
かなったことではなくなり、拠出率の安定が最優先事項になった｡」FranzRuland,Ｓ､２２７．
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｜玉||際競イトは資本主義の特質であり、1911止紀もグローバルな資本主義維済が展開した。しかし
'970ｲ'二代央以降のグローバリゼーションは、人'''1の生iiliが根こそぎ商lIiiI,経済化している状況の'１１
で、資本が無Ilill限に'1上界を11111折なく桜１１ﾘ)し、もっとも効率''１９な産業立地を選択できる環境を作り出
しており、高賃金を生産性のlfil上によって吸収し、輪||｣競争力を確保するという、それまでの対応
では競争にLliき残れないような事態が|Ⅱ現しているのである59)。
1990年代以降、グローバリゼーシ妄1ンはまさに悪魔のIil&き臼のようにﾄﾞ|:会保障システムを111'し
つぶし始め、ヨーロッパ編i(|ⅡI|家は、多くの場合、資本主義を州||御してlfil祉匡|家を形成する上で主
導''１りな役割を果たしてきた社会民主主義政党の手で、社会保障の解体あるいは民営化が進められて
きている。それは資本三1ﾐ義をIlill御するイデオロギーがW1j減したことを意味するだろう。2011t紀福
祉国家は先導的理念を失って浮遊し始めたのである。
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